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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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дернизации  технологий  производства  и  переработки  продукции  сельского  хозяйства  и  ак‐




ра  каждого  конкретного  хозяйства.  В  отношении  последнего  наиболее  актуальным  подхо‐
дом в системе управления считается в настоящее время неосистемный подход, то есть пере‐
ход от теоретико‐множественной теории систем [1] к структурной теории систем. Эти обстоя‐
тельства  определяют  актуальность  задачи  по исследованию  того,  насколько  полно и  адек‐
ватно  задачи  по  переходу  агропромышленного  комплекса  России  к  инновационному  типу 




же  изучить  основные  законодательные  акты,  отражающие  на  сегодняшний  день  задачи  и 
механизмы  государственного  стимулирования  отраслей  агропромышленного  комплекса  к 
переходу на инновационный тип развития.  
В период становления современной российской политической и экономической сис‐
темы,  задачи  государственного  управления  агропромышленным  комплексом  Российской 
Федерации  были  установлены Постановлением Правительства  РФ  о  реформировании  сис‐
темы  государственного  управления  агропромышленным  комплексом  Российской  Федера‐
ции (1991 г.) [2].  В соответствии с данным постановлением, к ним относились задачи по соз‐
данию благоприятных условий для эффективного развития сельского хозяйства и других от‐
раслей  АПК,  проведению  аграрной  реформы,  организации  подготовки  кадров  для  АПК,  а 









государственной  аграрной  политики  отнесены  стабильность  обеспечения  населения  госу‐
                                                            
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-010-01096 А «Неосистем-







дарства  продовольственными  товарами  при  декларировании  защиты  интересов  в  первую 
очередь российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирование и развитие 




































12)  поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осуществляющих  про‐
изводство  сельскохозяйственной  продукции  на  неблагоприятных  для  такого  производства 
территориях. 
Нормативно‐правовое  обеспечение  приведённых  направлений  в  системе  государст‐

















Постановление  Правительства  РФ  от 29.12.2016 № 1528 
«Об  утверждении  Правил  предоставления  из  федераль‐
ного  бюджета  субсидий  российским  кредитным органи‐
зациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам,  выданным  сельскохозяйственным  товаропро‐
изводителям,  организациям  и  индивидуальным  пред‐
принимателям,  осуществляющим  производство,  первич‐
ную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной  продукции  и  ее  реализацию,  по 
льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Пра‐
вил предоставления и распределения субсидий из феде‐
рального  бюджета  бюджетам  субъектов Российской Фе‐
дерации на  возмещение  части  затрат на  уплату  процен‐
тов  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 





ственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного 



















Концепция  устойчивого  развития  сельских  территорий 




15.07.2013 №  598  «О  федеральной  целевой  программе 




тия  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сель‐
































АПК  является  Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия.  В  настоящий  момент 
действует такая Программа, принятая на 2013‐2020 гг. [5]. В рамках этой Программы осуще‐
ствляется  выделение  бюджетных  средств  на  развитие  отраслей  агропромышленного  ком‐
плекса,  обеспечивающих  ускоренное  импортозамещение  основных  видов  сельскохозяйст‐
венной продукции, сырья и продовольствия, стимулирование инвестиционной деятельности 
в  агропромышленном  комплексе,  техническую модернизацию АПК,  экспорт  продукции  аг‐
ропромышленного  комплекса,  развитие мелиорации  земель  сельскохозяйственного назна‐
чения,  устойчивое  развитие  сельских  территорий,  обеспечение  общих  условий  и    научно‐













онных ресурсов,  отсутствие инновационной инфраструктуры,  низкий  уровень рентабельно‐
сти,  несовершенство  существующих механизмов кредитования  сельскохозяйственного про‐
изводства, налогового законодательства [7, 8]. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы о том, что в российском зако‐














г.  Программы,  задачи  по  переходу  к  инновационному  типу  развития  не  получили  оконча‐
тельного  решения.  Не  нашли  должного  решения  задачи  по  повышению  управленческой 
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